




















影の予行 とも聞いた.こ れ も北極である.
エルズメや島東北端アラー トは地上最北の 空 港 で あ
る.例 の大韓航空が最後のコンタクトをしたのは此処だ
し.北極海をツィンオッターで飛行中,北 極航空の日航
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で低雑音の良好なデータが昭和基地に送られ て きて い
る.





























一 マクマー ド地域の国際共同観測(そ の2) 一
日 米 合 同ANSMET　 (Antarctic　Search　for　Me.
teorlte)の2年目は 昨 年 の 成果 を踏 ま え て,か な りの 意
気 込 み であ った.　Cassidyからの手 紙 では 陽石 界 の 第1
人 者 ス ミソ;ア ン博 物 館 のBrian　Mason博士 の参 加 が
予 定 され て い た が.残 念 な が ら参 加 で きな か った.研 究
代 表 者 のBill　Cassidy博士　(Pittsburgh大学)も 南 極
男 の 風 格 が 備 わ り,隅 石探 査 のCassidyで名 を あげ て い
た.勿 論 の こ と 日本 隊 も同 様 で あ る.　McMurdo基地 で
「陽 石 探 査 」 はRISPよ りも 名を は せ てい た 程 で,会
う人 ご とに"Meteorite"の言 葉 が は ね 返 って 来 た.と こ
ろ が 一 揖 ブタ を 開け た ら前 号 に 書 い た とお り で あ る.
C-130のサ ポ ー トは ダ メ.ス ノー モ ー ビルの 使 用 も不 許
可,ヘ リの パ イ ロ ッ トも ウ ン と言 わ ず,　NSF代 表 の モ
ー トン も全 く煮 え切 ら ない .研 究 の 必 要 性 を 説 くど ころ
か 全 くNAVY側 の 言 い な りで あ る.5者 会 談(日 ・米
の研 究 者 ・NSF・NAVY・H&N会 社)でCassidyは
No　Supportなら俺 は 帰 る と言 い 出 す 始 末 で あ る.言 葉
が 良 く通 じる の であ れ ば,そ こを な ん とか とお願 い の し
よ う もあろ うに,私 の カ で は い か ん と も しが たか っ た.
とに か く会 議 の 雰 囲 気 は 大 変 厳 し く,我 々の 要 求 した サ
ポ ー トは こ と ご と く拒 否 され て し ま った.昨 年 同 様 の強
力な サ ポー トを 期 待 して い た 私 に は全 く意 外 と言 うほか
な か っ た.大 竹 さん(ア ラ ス カ大学)か ら今 年 の サ ポ ー
トは 全 くな って い な い と聞 か され て い た こ とが現 実 と な
って し ま った.昨 年 はAUan　Hillsまで2回 も トラ イ し
て くれ た の に,今 年 に な って,突 然サ ポ ー トで き ない と
は 全 く理 解 に 苦 しむ こ とで あ る.　NSFが 我 々のProject
をOKし て くれ た か ら,我 々はMcMurdoに や って 来
た の に,日 本 側 は 阻 石 以 外 に も 目的 が あ っ たか ら,全 く
の 手 ぶ らで 帰 る こ とは な い けれ ど も.　Cassidyは隅 石 一
本 で 来 て い るの で,か ん じん の サ ポ ー トを拒 否 され て は
何 の た め に こ こ まで や って 来 た か分 らな い,私 も昨 年 以
上 の 期 待 を 日米 胆 石探 査 に か け て い た の で,　NSFの 態
度 は 大 変 残 念 で あ った.希 望 の サ ポ ー トが だめ な らせ め
て キ ャ ン プの 設 置 だ け で も,こ れ が 我 々 のゆ ず れ る最 底
限 の 線 で あ る.し か し.こ れ さえ も"遠 い"こ とでOK
して は も らえ なか った.
Cassidyと私 は顔 な じみ のヘ リの パイ ロ ッ トを 説 得 す
る こ とに した 。 幸 な こ とに,昨 年Victoria　Landで 最
初 の阻 石 を 発 見 した 時 の パ イ ロッ ト,サ ム ・ヘ オ ラは ヘ
リク ル ー の 隊 長 で あ っ た し,　Allan　Hillsにトライ して
くれ た マイ ク ・ブ リン ク と マ ック ・ブ ラ ウ ン も メー ンパ
イ ロ ッ トと して 活 躍 して い た.昨 年 の探 査 は 全 くの荷 物
な しで あ る.と こ ろが,今 年 度 は4人20日 分 の物 資 が 用
意 され た.距 離 と物 資 の こ とで パ イ ロ ッ ト達 を我 々 の説
得 に は なか な か応 じて は くれ なか った が,昨 年 の成 果 か
ら さ らに 隅 石 の発 見 が 可能 で あ る こ と,ま た,隅 石 の重
要 性 を説 き,な ん とか キ ャン プ の設 置 だけ のサ ポー トを
取 り付け る こ とが で きた.探 査 は 歩 き以 外 に は な い.米
側2人 の足 を考 え る と気 が 重 か った が,残 され た 方 法 は
これ 以 外 に は な か った.
暮 も近 い12月26日我 々はAllan　Hillsを再 び 訪 れ る こ
と に な った.　McMurdoを 発 っ て2時 間,な つ か しい
Allan　Hillsの山 々 とそ の 西 側 に 広 が る裸 氷 帯 が 見 え て
きた.キ ャ ン プは 陽 石 へ の 汚 染 を 配慮 して,風 下 に 当 る
裸 氷 の 末 端 に 設 置 した(図 中 △1).結 果的 に こ の キ ャ
ン プサ イ トは全 く申 し分 の な い場 所 で あ っ た.隅 石 集 積
場 そ の もの で あ る.同 日,テ ン トを張 る の も も ど か し
く,キ ャ ンプ1の 北 西 側 裸氷 の偵 察 に 出掛 け る.あ る.
あ る,あ る.氷 の上 に も,雪 の上 に も,大 きい の や ら,
小 さい の や ら,わ ず か4～5㎞ 歩 い た だけ で,ざ っ と40
～50個程 を発 見す る .ピ ック ア ップは 明 日に して.意 気
揚 々 と引 き 上げ る.裸 氷 の 氷 で乾 杯,2ド ルの 安 ス コ ッ
チJ&Bの 味 もま た 格 別 で あ る.
翌 日か ら,除 石 は 「月の 石 」 並 に 慎 重 に1個1個 ピ ッ
ク ア ップ され た.極 力汚 染 しな い よ うに,陽 石 は ク リー
な テ フロ ン の グ ロ ー ブ でっ まみ あ げ られ,こ れ ま た ク リ
ー ン な テ フ ロンの バ ック(NASA製1枚10ド ル)に 入
れ られ,さ らに,テ フ ロ ンテ ー プで シ ー ル され た.テ フ
ロンは マ ジ ッ クが 使 え ない の で,フ ィル ドナ ンパ ー のか
わ りに ア ル ミのNo,　Tag　(これ もの ク リー ン に し て あ
る)が 限 石 と一 緒 の 袋 に 入 れ られ た,前 日 よ りま じめ に
探 査 した せ い か.12月27日の 成 果 は 計103個 で あ る.裸
氷 上 に は 勿 論,雪 の 上 に も限 石 は 見つ か った.103個 の
うち1個 だ け が,ほ ぼ 全 体 を 氷 に埋 め た 状態 で発 見 され
た(氷 に 埋 れ て い た の は これ だ け だ っ た が),用 意 し た
フ ィル ムを撮 りっ く して も,ま だ 阻石 は 見付 か っ た,キ
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てなかなか見分けに くい,何 分直接さわれな い の が 痛














られた.若 さの日本側も足に水ぶくれを作 りな が ら,





も慎重を期 して採取 され,ス テンレスの容器におさめら
れ,さ らに これ をNASA製 の ス テ ン レス の コン テ ナ に
厳 重 に 格 納 され た.こ れ は 昨 年 の 盗 難 に こ りて の処 置 で
もあ る,一 方,キ ャ ンプ3で は た った の1個,そ れ も奇
跡 的 な 発 見(?)であ る,何 故少 な い の か,一 少 な い と考
え る のが 常 識 な の で し ょ うか!一 そ の 時 は お か しい.お
か しい,も っ とあ って しか るべ き と思 って い た.
1月23日,我 々 とは別 の チ ー ム(専門 は 第 四 紀 の 地 質)
が ドラ イ バ レー のVictoria　V lleyで見 事 な 阻 鉄1個,
18㎏を モ レー ン の 中 か ら発 見 した.こ の 阻石 は 我 々 陽
石探 査 チ ー ムに 贈 られ るこ とに な り,私 と船 木 助 手 は
Victeria　Valleyまで 引 き取 りに 出掛 け た.
最 終 的 に 陽 石 は311個発 見 され た(Victoria　V Ueyの
限 鉄 を 除 く).う ち わ け は炭 素 質 領 有2個,限 鉄6個.
=コ ン ドラ イ ト4個,他 は コ ン ドライ トで あ る.こ の 中
に 地 上 の 岩 石 か も知 れ な い もの4個 が 含 まれ て い る.こ
れ らの 限 石 はNASAの 　Johnson　Space　Center(ジョ
ン ソン航 空 宇 宙 セ ン タ ー),　Houston,　Texasに送 られ,
現 在,月 の石 処 理 チ ー ムに よ って,慎 重 に分 割 作 業 が 進
め られ て お り,こ の作 業 が 終 り次 第,隅 石 の 半 分 が 日本
側 に送 付 され る こ とに な って い る.
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退 す る ため,昭 和 基 地 の対 岸 の 大 陸 氷 床(見 返 り台)か
ら10名編 成 の第1回 内陸 旅 行 隊 が 出 発 した.11L1から19
日にか け て 無 人観 測 点Alの 設 置 を 終 え た.こ こは昭 和
基 地 を 通 る地 磁 気 子 午 線 」1にあ り(地 理 的 位 置:69°47'
S,41°35「E,海抜1470m)昭和 基 地,み ず ほ 基 地 との
同時 観 測 を 日的 と して い る.旅 行 隊 は21日にkず ほ基 地
へ 到 着,前 年4月 か ら超 高 層 .気 象,雪 氷 の 観 測 を続:ナ
て きた 第17次隊 に 代 り,4名 の 第18次隊1iを残 し27日出
発,2月21.iに 昭 和 基地 へ 戻 った.
一 方 ,昭 和 基 地 に お い て は,セ ス ナ機 に よる 気 象.地
学 の 航 空 観 測 の ほ か,S-310-2号 機 の打.ち」Lげ準備 竹≡
業 が 順 調 に 進 め られ た.約494tの 物 資 の 空 輸 も1月
25「1には 終 了 し.新 電 離 棟(高 床 式.床 面 積200m2)の
組 立 も17「1に終 え,2月1「1に は 第17次越 冬隊 と業 務 交
代 を 行 い,定 常 観 測(気 象,電 離 層,地 球 物 理)は.一 瞬
の 休 み1,tcく引 き継 が れ た.2月10日 午 前3時22分.
S-310-2;」・機 は オ レ ンジ 色 の閃 光 と婿 音 ととt,に,地
上212kmまで打 ち上 げ られ,幸 先 の よい ス ター トを 切 で・
た,121|には ふ じへ の最 終 便 が あ り,第18次 越 冬 隊tlの
み に よ る観 測 体 制 に 入 った .
昭 和 基 地 の 観 測 は 前年 と同 様 の 規 模 で あ った.即 ち,
気 象観 測 は隊 員4名 に よ り3il!11間ご との地ll気 象 観 測
と,1日2[r,1(00,12GMT)のラ ジオ ゾ ンデ に よる 高
層 気 象観 測が 休 む こ とな く続 け られ た.オ ー ロ ラ,地 磁
気,地 震.潮 汐の 観 測 は1名 の 隊 員,電 離 層 観 測 も1名
の定 常 観 測 隊liによ っ『旨:続1.rられ た.す で に 述 べ た 重点
課 題 であ る超 高 層 部門 の 観 測{よ9名 の 隊 員の ほ か,他 部
門の 隊 員 の援 助 を 受 け た.昭 和 基 地 ・み す ほ 基地 双 方 で
の観 測 の ため に は 専 任の 隊 員 以 外 の 援 助 を必 要 と した こ
とは 、1撚であ る.昭 和 基 地 で は,以 上 のは か,気 象.地
理,医 学 の 研 究 観 測 が 夫 々1名 の 隊 員 に よ って 行 わ れ
た.こ うい った 研 究 を 支 援 す る設営 隊 員 は機 械4名,通
信2名.調 理2名,医 療1名t設 営 一 般1名 の 内訳 で あ
った.
越 冬が 始 まって 間 もな くの2月 末 に は,外 出 禁IL令が
出 るほ どの ブ リザ ー ドに 見 舞わ れ た.つ い で,3月 末 の
ブ リザ ー ドで 昭 和 基 地 のi几i側の海 氷 が割 れ,沖 合に 流 出
し,青 黒 い 開 水 面 が 現 わ れ た.基 地 周 辺 に 開 水llliが現 わ
れ た の は 第11次隊(昭 和45年)い ら い の こ とで あ っ た.
この 時 は 瞬 間 最 大 風 速43.6メー トル(3Jl2L[])で,3
月 と して は)19地1粥設 い らい の 最 大 記録 とな'tた..ちなみ
に,昭/llj,9J也で の 瞬 間 最 大 風速 の 記 録 は59.2メー トル
(昭和50年5月)で あ る.ブ リザ ー ドは そ の 後 い く度 も
襲 来 したが,4月 末 の もの に よ －Jて昭 和 基」也と 大陸 との
聞 の オ ン グル 海 峡 に 張 って い た 多 年性 の海 氷 が 流 失す る
ほ どで あ った,こ の た め,昭 和 基 地 か ら北 東 に かけ て の
海 氷 原 が,大 陸 へ の 唯.・の 足 がか り とな り,4月16日 に
出 発 した第2回 の 内陸 旅 行 隊 の 昭 和 基 地 帰 投 が ・時 あ や
ぶ まれ るは どで あ った.海 氷 が 流 失す る と寒 気 の た め 新
生 氷が 張 っ たが,あ ま り厚 くな い うらに 次 の 嵐 が くる と
氷 は 再 び流 失 して しま う,こ ん な こ とを繰 返 して,7月
末に な って,や っ と リ=ッ ォ ・ホ ル ム湾 の 全 面結 氷 とな
り,地 理 部門 の 海 底地 形 調 査 の た め,海 氷 上 の 旅 行 が 始
ま った の は8月 に 人 って か らで あ った.海 氷 が流 失 した
た め か,7,8月 の 月'ド均 気 品11は例 年 に比 べ て4～5度
も高 く,例 年8月 が 貞支寒 月 で あ る が,今 【亘1は9」]が最 寒
J](V－均 一18.2°C)であ った.10月 は例 年 に比 べ て低
温 で,10月3日 に は 一34,7°Cとい う.10月 と して の 基
地 開 設 い らい の 記録 ヵ1出た ほ ど で あ った.
さて,重 点 課 題 で あ る ロケ ッ ト観 測 は3月27日 にS-
210-28号機,4月11日 にS-210-26}}機とほ ぼ予 定 どお
りに 打 ち 上 げ られれ た,次 回 は5J]2日 か ら13日の 間 を
予定 して い た が.悪 天 候 の ため2か 月近 く天 気 待 ち を せ
ざ るを 得 なか った.一 方,　 IMS計 画の ため フ ラ ン スが
rli心とな っ て打.ち[:げたGEOS衛 星 との 同時 観 測 の 話
が{)ちあが り,こ の ため7月12日 にS-210-29号機,7
月26日にS-310-3号機 と粗 い つ い で打..ら上 げ が 行 わ れ,
f,IJれも　GEOS,　ISIS衛星 との 同 時 観 測 は も と よ り,昭
和 基地 とみ ず ほ 基 地 での 地 上 同 時 観 測 に も成功 した.8
月100のS-210-27り・機 打 ら上 げ に よ って ロ ケ ッ ト観 測
は 全機 成 功 とい う好 記 録 で終fす る こ とが で きた.こ れ
ら の ロケ ッ ト観 測の 成 功 につ い て は 当 時 新 聞紙 上 に も大
き く取 り扱 わ れ.そ の 記 事 が 昭 府1基地 へ も写 真電 送 され
て き た.記 事 の なか に 「オー ロ ラの ル ー ツを探 る 」 とい
っ た文 句 が あ っ たが,「 ル ー ツ」 とい う流 行 語 が 当 時 わ
か ら なか っ た.や は り南 極 は 浮1廿:離れ した所 で あ る こ と
;.t今も変t);之ナ〔し、.
3,み ず ほ 基 地 で の 観 測
常 時4名 の 隊Uが みず ほ基 地 に 滞 「1:し.超高jLV),　気
象 、 雪 氷 の 観 測 を1年 間続 け,昭 和53年2月1Hに 第19
次 隊 員に 引 き継 い だ.こ の 間1名 の隊 員 は1年 間 み ず ほ
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めてのことである.みずほ基地の維持のた め に は,機



















O(世界気象機関)よ りみずほ基地に対 して,気 象観測
所として国際地点番号89544が与えられた.これはみず
ほ基地の国際的価値が高まったことであり,気象観測に















余 り低下せず以外と薄かったので.幸いにして8年 ぶ り
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1月24日から第2期 の沿岸調査を開始,奥 岩スカルブ
スネス.ス カーレン,テーレンと2月3日 まで,夏 期間
実動37日間の調査を行った,こ の間110KVA発電機の
交換,5kW送 信機の設置調整,排煙扉取 り付,電 離層
棟の移転作業等当初の計画どお り建設作業はすべて順調
に終了した.







つ く見晴し岩広場で,夏 隊とふ じ主催による越冬隊の歓
送迎パーティを行い,翌3口13時00分(LT)ふじは離岸


































(筆者:大 瀬正美 第19次副隊長,郵 政省電波研究所
主任研究官)








南極域では早 くも1907年にシャックル トンがオー トバ
イの改良車を作ったのを皮切 りに,1911年スコットが2
軌道車を試作した りしたが,ま だメカニカルな トラブル


























期 間1場 所 試 験 機 種 試 験 内 容 等
スノーモー ビル(ヤス ノーモー ビルの
51.2.24富lt[ll太郎 マハS300M)1台牽 引力
塊 村'近 スキー鋼 パ イプ橋 橘の耐 久性～27
騨1癩。,麟噂 兜1繍i
...一
ヤ'"・S300M2台牽 引力 テス ト
吟21:日輪;;箒 辮 蔽㌶1
.一ー 一.
ヤ マ ハS300M2台 同 上 テ ス ト
53,2.1
～4."ジ ャ ン プス キ ー 藤.棍
2台 走 行415km
これ ら の テ ス トで は,ロ ー ドセル な どの 測定 器 を 用 い
て ス ノ・ 'モー ビル の最 大 牽 引.llll:,権の 摩 擦 係 数 な ど各 種
の 基礎 デ ー ターが 取 得 され た 他,ギ ャ ップ乗 越 や 運 転 操
縦 性 な ど走 行性 能 も調 べ られ,ま た,実 地 での 走 行 に は
観 測関 係 者 も多 数 参加,ス ノー モ ー ビ ルに 対 す る認 識 を
新 た に し,南 極 で運 用 す るた め の訓 練 に もな った と思 わ
れ る.
第4回 ま で の テ ス トを とお して ス ノ ー モ ー ビ ル(ヤ マ
ハS300M)は200～300㎏積 載 の 橿 を 牽 引,64⑪㎞ を 故障
な く走 破 し,若 干 の 改 良点 は あ る もの の,十 分 な 耐 久 力
を 持 つ こ とがわ か っ た.な お,こ の 距 離 は昭 和 ノ1馳～ み
ず ほ基 地 の往 復 分 に相 当す る,こ の 時 の 燃 費 は22:1の
混 合 ガ ソ リ ンを使 用,300㎏ を 積 載 した 橘 を 牽 引平 均20
km/h走行 で4～6㎞/1あ っ た.ま た 組 立 小 型 構 は 入 手
しやす さや 滑 走性 の 良 さを 利川 す べ く市 販 の アル ペ ンや
ジ ャ ンプ ス キ ー を使 っ て,走 行 テ ス トで 改 良 を 重 ね な が
ら種 々の材 料 を用 い10台以..ヒ作 られ た.そ の 結 果,大 極

















組 、1':式軽 量 榑
国際会議報告
一第15回南極研究科栄養員会総会一
策15回南 極 研 究 科学 委 員会(SCAR)総 会 は 昭 和53年
5月16日か ら2711にか け て,フ ラ ン ス の モ ン ブ ラ ン連 峰













授(海 洋生物資源)と 筆者(生 物)の5人 が出席した.
恒例のとお り過去2年 間の経過としてのSCAR機 構
内及び関連の各種委員会,シ ンポジューム等の報告があ
8
極 地 研 ニ ュ ー ス
ったが,こ の総会での重要なものの一つはポーランドと
西 ドイツのSCAR加 盟申請への対応であった,代 表者
会議はボーランド及び西 ドイツが南極での研究を今後継
続 してい くこと,　SCARによって勧告された南極自然





















































































レ 見 学 著 く
5月13日 人間 ・熱環境系シンポジウム研究会(40名)
9
極 地 研 ニ ュ ー ス
昭 和 基地 月 別 気 象 資 料(Syowa　Station　Monthly　Climatol。gical　Data)
平 均 気 温(Mean　temp.)　(℃)
最 高 気 温(Max・ 　temp・)　(°C)
最 低 気 温(Min.　temp.)　(。C)
平 均 気 圧 ・海 面(Mean　 pressure,　sea　level)　(mb)
平 均 蒸 気 圧(Mean　 vapour　pressure)　(mb)
平 均 相 対 湿 度(Mean　relative　humidity)　(%)
平 均 風 速(Mean　wind　speed)　(m/s)
最 大 風 速 ・10分間 平 均(Max.　 wind　speed,　1〔}-min.　mean)　(m/s)
瞬 間 最 大 風 速(Gust)　(m/s)
平 均 雲 量(Mean　sky　cover)　(1/10)

























1南纈 典。ず。基地 繰 騰 欝 欝1轍
み ず ほ基 地 は,昭 和 基 地 の 南 方 約270㎞,南 緯70°41'
;53",東 経44°19'54"の標 高2,230mの大 陸 氷 原 上 に 位 置
≡ している.みず磁 地の1崎 であるみずほ翻 拠点は,1
1970年7月21日,第11次観測隊の11名の冬期内陸旅行隊
1に よ る20m2の コル ゲー トハ ウス の 建 設 完 了 を も って 開 点基 地 と して の 役 割 も,今 後 さ らに大 き な も の に な ろ
設された.内 陸観測拠点の建設は,東 南極氷床の内陸部










和52年11月からは,世 界気象機関(WMO)か らの国際 ξ
地 幅 号89544付与畔 ・・,気象通報蝶 搬 行い始め,1
国際気象酬 網綱 み込まれた,こ うした歴蜘 背景と;
現状に対し,昭和53年3月に開かれた南極本部総会は,f














てお く.年 鞠 舳 一32・C,気温 の 鞭 イヒ.、 ～.57・l
C,牢 乎 鰍 速 ・・m,年 間鱈 量 、。～2。、m,地 徽 偏1
角 ・鵯 蝋 埴 輪 伏 角 一66・49.・・,氷厚 …5・.1
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